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Sí'íiíáürifie'í es't'é'bérlóáícó ¿h ía' Reilaccióii casa ilei'Sr.:'J]iÑ6í¡!á b i rs.'cl s'eihostre y'30 eÍ!trYníékrc.(Va'gaHós'a¡i'tii:¡pa(lus Los'ár 
•:: , A • l -o ian t l i f d ^ >Mt.i:!'i'«.i« v; j ¡ . •;( '|||néa;|iaraM6í8ú*rildr«;'y,unireolO¡lié81V»."'áUs'qoe'iioMó'seflhí;1 « * ' * ; ( ; ' ; ' 
núncius se insertarán i media real 
Lurgó qtii'tós Srei. Mcdlíés «:Si'»nUirm recilmn los mim.ros M •llntctm. 
qut coriesüúrtdaii'al iislfilo. '• thtpiiiirnn qm se í / í mi ejemplar en elisilw de 
toi t im^rti ' ihmifiMimueé'i Aafa¡<$forifc>.<f# mtUm'jiiuuitte.hj t.tA ' 
' IAi' Sccfelartós ^áiidartín de comérear los liolelims 'coleccionados «rimada-
meiilephriihu enimndfriídówiique deberá verificarse c a d a ' a ñ o • " • 1 : 
P A R T E ^PléVíiV,,; ,^ 
. i;üaceta:del lí'.M.irio.-iNúm.-íS. I i; <ia 
. DIRECCIÓN GBNERÍL be PBOHEIHOESJT^E-i 
.. : . «ECHU3 DítiESUOO.; •. ¡ n i 
i ' i . !:••>rti» r.i i i i r^va lu i t íuMt 
. .U8ancl,o .Í6lM faojí\|acle3iPPU(!e-i; 
didas.efi >yirtud.de.,<Jrden de l ftfci. 
'd«ic-JBy^W<>J.Mj'jdI|^eroii!io,i<l«;: 
isus .funcipnes . d e ú p j i e i lcprrieja,-' 
tes fues, •¡.estiv;.bireooipiivgeneral 
¿ a s e ñ a l a d o i e l d i a i S Í .de:Mayo de 
1869 á.Íá. , .u,D,a 'de.]a, ; tardeiV,para 
que se c e l e b r é iSÚbastatpúblioa y 
simuns!ix;,a. jíin. Ja, piisvaa. y.-tfji Jas. 
" ciudades :de, . B a r e e i o ñ a , , Sev i l l a 
y M á l a g a ' para contra tar é l a r -
r iendo do.las mimis . dé . plomo de 
• Linares^ pr3pias;deX:E_stado.\.":..,, 
• La !adruision de- p ropos i e ipáes 
'"'dia;' hora .Bn; l a q'ue .sé.'pro¡oederíl: 
á la;,apc.i-tura';y., leetura-c.de. las. 
'. q i ie se hiibiesen p r e s é n l a i l ó . 
S i dadii l a referida liora'ho r e -
sultase n i n g u n a presentada, se 
d a r á . é l acto por terminado" . 
E l p l i « g o de condioiones. para 
l a menoipnada subasta es e l que 
á c ó n t i n u a p i p n sp inserta.. . 
Lp 'qua.so avisa a l pi ibl ipo pa^ 
ra su conocimiento. . . ; 
. Madr id 13: de Marzo de ;18tt9: 
— E l Director genera l , Estanisr 
• lao.Suarez l u e l á n . ; 
Pliego de condiciones p a r a , el a r -
rmdamienio de las minas de 
L i n a r e s , formado á virtud de 
autor izac ión concedida a l Go-
bierno por el a r l . 14 de la ley 
de Presupuestos de 29 de Junio 
de 1867. 
. 1 . ' E l ar rendamiento do las 
minas de Linares ise " e s t i p u í a r á 
p o r 40 a ü o s , A contar desde e l dia 
« n quese i i r m e l a escri tura de 
con venio . 
.2.* E l t i po m í n i m o para l a 
'subasta s e r á g radua l y en esta 
forma: : 
E n los dos primeros a ü o s e l 35 
¡por 100 de los productos brutos 
E n los 8 s i g ü í e r i t e s . : ' . 4 5 ' p o r 100, 
•En'los 10 s i g u i e n t é s 55 por 100' 
m lós íb3Ísu'iéritóy,''''595"poV VÓO1 
E n los 10 l i l t imos . ' ' . 4 5 ' por' iOO. 
" ;S . ' ; ' Los prbUúctb's^b'ríít 'os so-
r'áá' sobré ' l ós mir iéral 'es ' ^ u d 'él 
a ' r renf lá tar ió é 'xpéndá 'éii qrndo'ttf 
retiró" d é la lodálidad. ' -y1 sob re se í 
p l o m ó o b t e n ido ' ¿ é ' los q u é ' ap 1 i-< 
que d i r eq t a iné r i t é ' a l bé r i é f l c ió ' i ór í 
e l ' . m i s m ó 'establecimiento: '"•'>^^ 
' " ' É l 1 'Estado' p é r o i b i r i 1 i i íehsn 'a l^ . 
mente es t é ' ílarji'ó'.pbf1100^' siéi'n1-1 
.pfé 'én 'mét 'Al ióoi-sobré 'JminéKtlés , 
dé 'todas c l á s é s ' que' se 'óxpehdar i ! 
Ó Tetirén en' é r u d o í ' s ' o g ü á é l p're-^ 
ció m e d i ó ' q u é , tengan sus anillo-; 
gos 'en. e l distrito-, y i ' réspocto ' í i 
los plomos .por ' é l p r éé io 'iueflió'. 
"de., los morcados dé LóncU,es'''y 
Marsella, d é d ü c i d ó s los t raspor- . 
te?, e l ¡lia Üó del mes anter ior . : 1 
•-'Sin j iequioio.de, los 'tipos ante- • 
rióriikento , '4{ádos; '>'8é' "oiitieiído 
que én. nin'guri'caso e l Estado de-
jará i l é ' pe rc ib i r una oarit idad me-
iior;.f.lé'"',150'.Ó00 'esihttlós e i i : c iula . 
;ano.: : -•;•.•"•.';''• - •' "' -•. •'" 
'4." ~ E l Cíóbiénib é r i t r e g a r á a l 
arrendatario líi m i n a bajo' l a de-
m a r c a c i ó n que le e s U a s i g n í u l á , 
y cuyo plano se" h a l l a r í i do- m a -
nifiesto en l a Dirección, genera l 
dé ' P r o p i é d a d e s y Derechos d e l 
Estado." " ' '••:. :' 
' Se 'p 'óndrAn . t a m b i é n á su d i s -
p ó s i c i o n ' l a s fábr icas do fund ic ión 
e d i S ó i o s j i n d u s i r i á l e s j ' ¿ B o i n a s y 
a l raüce 'nes -.éxistehté's 'en. ' l a por 
b l ac ión y* en e l ' t é r m i n b ' d e ' L i n a -
res (con solo l a reserva de u n piso 
y e l a l m a c é n por lo menos en la 
L'asa-Direceion para lós delega-
dos de la A d m i n i s t r a c i ó n ) , los 
escoriales, terreros, terrenos y ca-
minos, y los utensi l ios, berra-
mien ta , aparato' y d e m á s ense-
res que posea-'el Estado aplica-
dos ó" .destinados a l é s t a b l e c i -
m i é r t t o , asi' cóino lós . derechos 
q u é pueda tener aque l . : 
Las fábr icas , ' odifloi'qs, herrad 
mientas y toda c l a s e ' d é aparatos' 
se v a l o r a r á n p r é v i a i n e n t e por 
peritos - n ó u í b r a d ó s ' por á raboa 
contratantes.- ' '' ' ' • 
. 5.* . Los m i n e r á l e s ' g r u e s o s y . 
menudos que exis tan a r r a n c á d o s 
y no e x t r a í d o s e l d i a / o n que; e l 
l is tado haga entrega a l anpé ' i 'Wr 
^ i^q t t f f f i ' rAn ,{ i„d j spps jo ion : f9R7Í 
¿osa ( je¡es té , |aboi-i¿ád;olp a l^pro- , 
é m ^ o ^ n ' t é . en^n^ ' , , ón ' , j y j^i>¡7 t 
reV. ' con ' l a • réliiijá de l o'ost'c^de,' 
extrjic^.ipnjjrjue.iSe . f i j í i^n j ¿ i ' : e s -
cudo por,1 qiii.ntiill, métr ícó ' . / . iLps , 
ráiiieriiles, éxtraiílo^..l 'y.',,los',pÍór, 
mós',' en,! g a l á p a g o s , '4íipi;'<ücisiaá] 
eriese^ilia.'sont!aiuM_eii';pi'&i)iedá.d', 
d é í ' É s ^ d ' o ^ qúe , IpsV.y^ndeVájen, 
. p ú b l j c a ^ ' l i c i t á c i p n ! ...put^íendij, ^ p l 
Gobi(!Í;no!,_cpi'ítínjíai'|..c1¡i_st^^^^ 
dolos !o.n'.lo.; a ln íacén 'ps á ^ "a'rajpS; 
acpstumbi^dps' .oai 'a.oUoiea 
in¡nó!'(je, trqs'jmesei ' . .sih | '^Sg^irr ' 
alquiler. . „> , ' ' , „ ' • ' ; ; , . . " ' / , ' „" •: 
_oü . ' E l ' c o n t r a t i s t á se pbl iga ; . , ; 
j . l i r¡ inoíp. j . ' ."Á'1.éutreí jar ueii,¡.lái 
A'íl 'míriistfacioú!' i]o H a c i é n d á , - d é 
l a p rov inc ia dentro de l a p r i m e -
ra quincena .de cada . mes . e l . i t n -
porto dertai.Qt9'-'por.',.190,>3tiptt-
'Íadd!s,obré!iÍos minerales!retir^a-
dós :y--plomos .b í i t en idos V u i j . é l : 
an ter ior , s e g u i r l o /dispuesto*; en-
la c o u d i c i o u ü . * ' ' . "•• .. " 
'.-Si á l flnalizii-.cada á ñ ó 'estas ! 
sumiis e n t r o g á d a s ' no i l é g a s e ñ 
á 150.000 osciidos, a b o n a r á , en 
l a pr i inera q uincena del ¡ ¡ m e d i a -
to ¡'¡ñero lo qúo i'alte hasta com-
pletar aquella can t idad . . , 
. En.'ninguii caso.dejará de p é r r . 
rarso l'-i cuenta de c ida a í io! ,en 
to.d:),;ol ¡UÍJ , dé . Enok> del s i -
gu ien te . . ..' 
Segundo. . . A satisfacer l o s i m - , 
puestos .qñe-.jiésqn' sobre la i n -
dust r ia minera'.-'-'' . . 
Tercero., A emprender los t ra -
bajos de las minas en e l plazo de 
ires meses, uajo las Pases g ene -
rales co iukfnadas .ou e l . p l a n de 
laboreo aprobado por e l Gobierno 
y que forma parte de este p l i e g o 
de c ndiciones. 
Cua r to . ; A fac i l i ta r a l I n g e -
n i e r o , ó. Ingenieros que comisiono 
el Gobierno la i n s p e c c i ó n ' de lo's 
l ibros siempre que lo so l ic i ten , 
los medios do hacerlos reconoci-
mientos ' inter iores y exteriores 
que e l i j a n para;,; cerciorarse del 
cumpl imien to de l .'contrato, y á 
permitir '"i j i ie sé inspeccione é i n -
t e r v e n g a l a saca, p e s ó y ley. de 
los minerales' y plomos por , los, 
meilios que.se de terminen por la 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
. ^ V i n t q . / . i A ^ i w r n u ^ . ^ v l ^ t ^ 
dé^^eptiidio'que' por ' ^ i spps io io i i jdé í 
Gobierno vepiflqiién^íos ; I n g e m é ^ 
^os^en'practic'iis. . , , . . , , , . ; ,-
,, 'Sexto , './A.' fávfilyijir.^jMiaá. 
al¡ , l i s t ado \ finalizado q ú é j s é a ' .él! 
cpritmto^.np'splo" desaguadas',, si-* 
lid en c o h d i c í ó n é s ' de •seguridad 
para qup .pueda^o^iitinüárse l a . é x -
plotacipn, s i n ' . e p b a r i i z ó a l g i i n o . 
Lós! e'difiijipsi'.'falíricás',, l a b a d é r p s ~ 
^ Í é . , , . v ^ r á d M ^ d l : i ' 4 y e n V ) n 9 ^ i ' r " 
se. d e r ( > i ^ ^ h ^ i m i ^ i ¿ ! ¡ > ' « n ' . e s ^ i i ( i ó 
d e e o i i s p i í v a c i o n . á j m é ñ b s q u é no ' 
hubiesen i 'désáparécido' , . por d é t é r 
r ioro n a t u r a l d 'poi-,! c ó n y e ñ i é ' n c i a 
.de l a . ^x ' p ló t ac ion 'j 'y,. benef i c ió , : 
jusMca .dp _po,i,el(a'c,u.evílü,miituo . 
de ambos contra tantes^ L^s he r -
ramientas y d e m á s utensi l ios de,; 
c a r á c t e r i nov i l i a r i o , recibidos aí -
firmar Ql;contrato,-se .r.eiutégra-T; -
• r á n . a s i m i s m o . en e apéc i e ó- en.me- . 
t á l i c o : Las n u e v á s . / e p n s t r u c c i o -
nesr óíuiui ios , i n i ^ ü l n á s ' y apárár-•• 
t o s ; !qué sé m ó n t a r e h : d u r a n t e ' la", 
é p o c a . d é l - a r r i e n d o q u e d a r á n , á 
béue l i c io - de l Estado , asi como 
los minerales arrancados .<$ a l -
macenados, p lomos, escorias y 
d e m á s productos que no r e s u l -
ten retirados,. 30 .dias d e s p u é s 
de finalizado é l , c o n t r a t o . ,, . 
, S ó t i v i ó . . A . tenor, en. fianza , 
en l a . C i j a gene ra l de Depós i tos 
durante e l t i e m p o do! arr iendo 
500.000 escudos en m e t á l i c o . Si 
l a pusiere,en papel,', le s e r á a d -
m i t i d a , á los t ipos establecidos 
en las^ disposiciones-vigentes!!. . 
7.* Cuando quiera que e l de-
legado o uelegauos üel UoPierno 
que v i s i t en l a m i n a manifiesten 
que e l a r r é n d á t a r i o se separa del 
p l a n aprobado y de las condicio-
nes t e rminantes del cont ra to , se 
le h a r á n presente las faltas para, 
que. las c o r r i j a , c u á n t o á n t e s . La ! 
A d m i n i s t r a c i ó n , si no se remedia-
se.el mal, ' , r e s ó l v e r á lo que d e n -
t ro ,dé l cont ra to estime j u s t o ; y, 
! con t ra su acuerdo, que s e r á eje- , ' 
c u t i v o , no h a b r á otro recurso qua 
: e l contencioso ante e l Supremo 
. de. Just ic ia . E l mismo recurso y 
no otro s e r á e l que p o d r á u t i l i -
zarse en su caso para cuanto se 
refiera a l cu : np l imién to é í n t n l í -
gencia del con t ra to . 
E n n i n g ú n t iempo se p a r a l i -
z a r á n los trabajos de d e s a g ü e y 
los de for t i f icac ión de l a m i n a : 
estos se h a r á n siempre do c u e n -
t a de l a r r e o d a t w i o ; y si se o p u -
siere, p o r l a A d n i i n i s t r a c i o n . u t i -
l izando para e l lo l a fianza; en e l 
concepto de que p a n c o n t i n u a r 
a q u e l en e l goce do sus derechos 
ha de empezar pof comple ta r e l 
d e p ó s i t o . Si diere l u g a r A que se 
i nv i r t i e se todo en estas obras, e l 
cont ra to q u e d a r á rescindido de 
hecho. 
8. ' E l cont ra to se ent iende 
est ipulado con a r reg lo á las d i s -
posiciones contenidas en e l r e a l 
decreto de 27 de Febrero de 1852 
y r eg l amen to de 15 de S e t i e m -
bre de d icho afio, como si se h u -
b ie ran i n c l u i d o en las cond ic io -
nes d e l m i s m o . 
9. " E l ar rendatar io so some-
te expresamente á l a j u r i s d i c e i o n 
a d m i n i s t r a t i v a , y se sujeta á 
cuan to e l r ea l decreto antes c i -
tado previene y & l o que ordena 
e l a r t í c u l o 8." de l a l e y de 20 de 
Febrero de 1850, r enunc iando 
expresa y l e r m i n a n t é n i e n t e & 
todo o t ro fuero. 
10. E l arrendatar io se o b l i g a 
á respetar por e l t i empo que f a l -
tase p;ira su t enu innc ion los c o n -
t ra tos que para los servicios d e l 
es tablecimiento tuviese hechos 
l a Hacienda, l a q u e / a l cesar en. 
, sus funciones indus t r ia les e l dia 
en que se fo rmé e l cont ra to , . sub-
r o g a sus compromisos en aque l , 
o b l i g á n d o s e á sostenerle en qu ie -
t a y pac í f ica poses ión mien t ras 
c u m p l a las condiciones e s t ipu la -
das. De los contratos que e s t u -
viesen pendientes so d a r á r a z ó n 
. .c ircunstanciada ' é n l a p i r e c c i o n 
. gene ra l de Propiedades. . ' 
1 1 . E l remate se v e r i f i c a r á 
en M a d r i d e l dia 31rde' Mayo 
p r ó x i m o , á l a una en p u n t o de 
su ta rde , ante é l Direc tor g e n e -
r a l de Propiedades y Derechos 
tt de l Estado, Presidente de l acto; 
e l segundo Jefe de l a D i r e c c i ó n , 
u n Inspector genera l de minas , 
e l Asesor genera l dé l ! Min i s t e r io 
de Hacienda ó u n delegado suyo , 
y e l l í s c r i b a n o del m i s m o ; y en 
Barcelona, Sev i l l a , J a é n y M á l a -
g a en e l mismo d n y hora que 
en M a d r i d , ante los Gobernado-
res respectivos; e l Ingen ie ro Je -
fe de minas ó qu ien este dele-
gue , los oficiales letrados de las 
Adminis t rac iones de Hacienda y 
los Escribanos de l mi smo ramo. 
12. Para hacer proposiciones 
en l a subasta s e r á necesario acre-
d i t a r haber depositado en l a Ca-. 
j a g e n e r a l ó en las sucursales de 
las p rov inc ias 20.000 escudos en 
m e t á l i c o ó su equivalente en pa-
p e l de l Estado. Las proposiciongi 
se p r e s e n t a r á n en pl iegos ce r ra -
dos con s u j e c i ó n a l modelo es-
tampado a l final, y no se a d m i -
t i r á n i n g u n a que no cubra e l t i -
po del remate marcado en l a con-
d i c i ó n 2 . ' 
13. E l arr iendo se ac^udipará 
i n t e r i n a m e n t e a l mejor postor, 
e n t e n d i é n d o s e por t a l e l q u é 
- 2 
ofrezca abonar a l Estado m a y o r 
t an to por 100 en cada uno de los 
plazos, s e g ú n l a escala g r a d u a l 
que v a marcada en l a c o n d i c i ó n 
2.*, ó en l a t o t a l i d l i d c o n respec-
to á los pr imeros 20 a ñ o s ; pero 
l a subasta no s u r t i r á efecto para 
l a Hacienda .hasta que n a « p r o -
bada por e l Min i s t e r io de l r amo. 
E l d e p ó s i t o p rov i s iona l de l a d j u -
dicatar io q u e d a r á re tenido hasta 
e l o to rgamien to de l a escr i tura 
de fianza, d e v o l v i é n d o s e los de -
m á s una vez te rminado e l acto 
d e l remate . 
14. Si en este se presentasen 
dos ó mas proposiciones que en 
l a t o t a l i dad respecto á los p r i -
meros 20 a ñ o s fueran igua les , se 
a b r i r á u n a l i c i t a c i ó n o r a l , donde 
solo p o d r á n t o m a r pa r t e los a u -
tores de dichas proposiciones por 
espacio de media ho ra , a d j u d i -
c á n d o s e e l servicio a l que den t ro 
de las condiciones de l a c l á u s u l a 
an te r io r eleve l a suya á m a y o r 
suma. 
Si en e l caso previs to en esta 
c o n d i c i ó n y abier ta l a puja o r a l 
no se mejorasen las proposic io-
nes, se a d j u d i c a r á e l servicio a l 
que p r imeramente haya presen-
tado e l p l i ego , p . i ra l o c ü a l . se 
n u m e r a r á n por drden todos los 
que se v a y a n en t regando. Y si 
las proposiciones igua les se h u -
biesen entregado en los d i fe ren-
tes puntos en que h a de celebrar-
se l a subasta, s é i i d j u d i c a r á e l 
servicio por medio de sorteo ce-
lebrado an te e l Di rec tor genera l 
de Propiedades, con asistencia de 
los funcionar ios . que de te rmina 
l a p r imera parte de l a c o n d i c i ó n 
11 de l presente p l i ego . 
15. - La p r é s e n t a c i o h de l a fian-, 
za y e l o t o r g a m i e n t ó de l a escr i-
t u r a t e n d r á n efecto p r e c i s á i n é n -
te dent ro de l plazo de dos meses,; 
contados desde q uo se not i f ique 
l a a p r o b a c i ó n del a r r iendo. De 
no hacerlo as í p e r d e r á e l a r r e n -
datar io e l d e p ó s i t o p r o v i s i o n a l . 
16. E l adjudicatar io p a g a r á 
los gastos de la subasta y los de 
l a escr i tura , de l a que d a r á dos 
copias autorizadas. 
17. E n e l caso de es ter i l idad 
de las minas , reconocida por a m -
bas partes contra tantes , e l a r r e n -
datario^ t e n d r á derecho á - r e t i r a r 
su fianza. Si en e l ' t rascurso de l 
cont ra to hubiese desest imiento 
v o l u n t a r i o , r e s p o n d e r á con é s t a 
de los perjuicios que se ocasionen 
hasta ponor las labores en esta-
do de cont inuar las en buen ó r -
d e n ; recibiendo l a diferencia; si 
no se i n v i r t i e r a , i n t e g r a , y r e -
nunciando siempre á toda i n d e m -
n i z a c i ó n por las mejoras que h u -
biese podido i n t r o d u c i r . 
Condiciones transitorias. 
1.* Este a r rendamien to , se 
a n u n c i a r á con l a a n t i c i p a c i ó n de 
dos meses a l menos, p u b l i c á n d o -
se e l p l i ego de condiciones c u a -
t ro veces no consecutivas en. c a -
da uno en l a Gaceta de M a d r i d , 
en todos los Mot ines ojie Mes de 
las provincias y en los p e r i d d i - ¡ 
eos extranjeros que designe e l 
Gobierno. . e 
2 . ' L a esori tara de convenid1-
a b r a z a r á las <Í*más c l á u s u l a s de 
deta l le que de c o m ú n acuerdo se 
f i jen por ambo* contra tantes , Son 
su j ec ión es t r ic ta á las condioio-
n e i y e s p í r i t u de este c o n t r a t é , 
B A S E S 
p a r a el sistema de explotac ión d 
que debe sujetarse e l arrendatario 
de las minas de L i n a r e s . 
1. " E l sistema gene ra l de e x -
p l o t a c i ó n que se s e g u i r á por e l 
a r rendatar io de las minas de L i -
nares s e r á c o n t i n u a c i ó n del que 
! v iene s iguiendo l a A d m i n i s t r a -
c ión desde e l a ñ o de 1850, s i lvas 
aquellas modificaciones que acon-
seje l a experiencia y sean acor-
dadas por á m b a s partes c o n t r a -
tantes . 
2. " Este sistema consiste p r i n -
c ipal mente en aislar grandes ma-
cizos de m i n e r a l por medio de 
pozos ver t ica les ó inc l inados , s i -
gu iendo l a d é l filón, que se cor -
responden con g a l e r í a s h o r i z o n -
tales en sentido de l a d i r e c c i ó n 
d é aque l . Estas' g a l e r í a s c o n s t i -
t u y e n los difurentes pisos, j í de r 
ben hal larse á i g u a l d is tancia de 
l a ve r t i c a l , de u n pozo maestro 
que se e l eg i r á* como p u n t o de 
par t ida . E l in te rmedio que se es-
tablece para las que hayan, de 
abrirse de huevo s e r á de. 25 m é -
t ros . -
3. " Estos grandes macizos, 
c u y a l o n g i t u d queda a l a rb i t r i o 
del a r r e n d á t a r i b , se a r r a n c a r á n 
por m e d i ó de una- labor en b a n -
cos 6 testeros, s in m á s r e s t r i c c i ó n 
que l a de degar para.que foriuen 
p roy i s idna l y r e s p e c t i v a m é n t é e l 
piso y . c íe lo d é las g a l e r í a s g e n é -
rales dos metros de filón s in e x -
cavar en toda l a l o n g i t u d de 
aquellos. 
4 . * De este remanente ó r e -
serva no p o d r á disponer e l a r -
rendatar io in i én t ras las labores 
de a vance en profundidad no l l e -
g u e n a l n i v e l de u n piso infer ior , 
y t enga . . l a .nueva g a l e r í a una 
corr ida i g u a l á l a de cada m a c i -
zo; - y a u n e n t ó n e o s es ind i spen-
sable e l su s t i t u i r inmedia tamen-
te e l cielo y pisos naturales que 
se e x p l o t a n con for t i f icac ión, y 
las obras bastantes para que que -
de siempre expedi to e l servicio 
de l a g a l e r í a gene ra l . 
5. ' Las g a l e r í a s 6 pisos g e -
nerales se s u b o r d i n a r á n para l a 
par t ida de cada uno de los pozos 
que ex i j an los diferentes s e r v i -
cios, de l a m i n a á u n só lo gozo, 
maestro ( s e ñ a l a d o de c o m ú n 
a c u é r d o ) , á tenor de l o expresa-
do en l a c l á u s u l a 2 . ' , de modo, 
que puedan comunicarse en h o -
r i z o n t a l , si asi conviniese, los d i -
ferentes trozos de aquellos que 
vayan e x c a v á n d o s e s i m u l t á n e a -
mente , en e l supuesto de que e l 
a r rendatar i > establezca varios 
campos de labor en l a l o n g i t u d 
d e l filón; todo s in per juicio de l 
curso de ISgaguns h á o i a l o s p u n -
tos ;enlqu8se m o n t e n las m á q u i -
nas <lef c t e í a g ü e . 
Í J - i i y M " c o n d i c i ó n i n d i s p e n s a -
ble q u e r í a s g a l e r í a s g e n e r a l e s 
h a y a n d é estar b ien for t i f i cadas , 
f é i j j i l a d i s y desaguadas, y que 
¿í iayi in ,de t e n é r j f á c i l acceso por 
*tne4}b 3e;.b¡gadjts de escalas para 
qqe en t o d o í t i é m p o y s in p r é v i o 
aviso t e n g a medios de a segura r -
se l a A d m i n i s t r a c i ó n de que e l 
a r renda tar io c u m p l e las c o n d i -
ciones est ipuladas. 
7. * E l arrendatar io queda en 
l i b e r t a d de establecer i o ^ p p z o s 
y m á q u i n a s q u é demando l a e x -
p l o t a c i ó n en los sit ios y de l a 
tuerza que le parezcan conve-
nientes . Pero es c o n d i c i ó n i n e l u -
d ib le que tres de les pozos maes-
tros, e l si tuado h á c i a e l centro 
de l a e x p l o t a c i ó n y otros dos de 
los que se s i t ú e n h á c i a los ex t re -
mos de l filón, v a y a n constante-
mente avanzados 30 metros por 
lo menos sobre e l ú l t i m o piso 
abierto á l a e x p l o t a c i ó n . 
8. * T a m b i é n es c o n d i c i ó n p r é -
cisa que e l arrendatar io ver i f ique 
u n trabajo de i n v e s t i g a é i o n h o -
r i z o n t a l s e g ú n l a d i r ecc ión d e l 
filón en cada u ñ o de sus e x t r e -
mos SO. y N E . ac tua lmente r e -
conocidos, quedando á su a r b i -
t r i o la a l t u r a de que han de pa r -
t i r ; con t a l que sea por bajo de 
los c a ñ o s de d e s a g ü e t i tu lados de 
Romero.y Bajo de Arrayanes . 
'•"•9.* Este t rabajo no se i n t e r -
r u m p i r á n i v a r i a r á , una vez e m -
prendido á una a l t u r a dada, s i n 
• poner lo .en conoeimiento de l a 
A d m i n i s t r a c i ó n , l á cua l a c o r d a r á 
l o que m á s convenga- sobre-su 
suspension'absoluta ó; c o n t i n u a -
c ión á m á y o r . p r o f u n d i d a d . 
' Madr id í 1 de Marzo de 1869.— 
Aprobado.— F i g u o r o l a . i - ' 
Modelo de i m p o s i c i ó n . 
E l que suscribe enterado d e l 
p l i ego de condiciones inserto en 
l a Gaceta de M a d r i d de . . . . . para 
e l a r rendamiento de las minas 
de p lomo de Linares , y acep tan -
do en todas sus partes dichas 
condiciones, se ob l iga á sat isfa-
cer como precio d é l a r renda-
mien to - e l t an to ' por 100' s i - , 
g u í e n t e de los productos b ru tos , 
conforme é h u n todo con las 
condiciones 2." y 3 . ' de l i nd ica -
do p l i e g o . 
E n los dos pr imeros a ñ o s , por 
100 
E n los ocho s iguientes . , por 100 
E n los diez siguientes. . por 100 
Enlosd iez subsiguientes por 100 
E n los diez ú l t i m o s . . . por 100 
(Fecha, firma de l interesado y 
domic i l i o de l mismo. ) 
Gaceta del S de Marzo.sNúm. 61. 
MINISTERIO DE LA GUERRA. 
Conformándose con lo propuesto por 
V. C. á e»le Ministerio en 15 del mei 
actual, el Gobierno Provisional se ha 
jerfido aprobar el adjunto cuadro de la 
¿úlribucioo de caballos sementales del 
Estado p»ra la cubrición de yeguas que 
debe tener lugar en la primavera del 
presente aüo, ilisponienilo al propio 
tiempo so inserción en la Gacela de Ma-
drid y Bi clines oficiales de las provin-
cias para su taayor publicidiiil y nmo-
cimlcnto de las personas á quienes |.iie-
da intere.-ar el servicio til dli h'is cilli»-
1169. 
Madriil 25 de Febrero deiM869.— 
Prin.—Sr. Director general de Caba-
lléria. 
Dirección general de Caballeria.—Cria Coba-
llar.—Año do WQ. 
DISIHIBUCION de lo» caballot úmentáles 
para la cubriewn dé yeguas en este 




DEPÓSITO DE MADRID. 
Provincia de Madrid. 
Alcalá de Henares. . . . • 
Torrelagun». . . . . . . 
Provincia de Toledo. 
Talavera de la Reina. . 
Puente del Arzobispo. . . 
Orgáz . . . . i . ; . . • 
• Provinciá de Ávila . 
Avila. . . ¡:- •• 
Arévalo. . . ; . . . , 





Baeia • • 3 
Jaén 6 
Torredorijimeno.. . . . . 1 
Andlijar." . . . . . . . 4 
iYotwicia de Gramda. 
Crinada. 1 
Loja. 5 
DEPÓSITO DE ZARAGOZA. 
Prooiiicín de Zarajoxa. 
Üaragoía. . . . . . . . . 6 
Alagon. . . . . . . . . i 
Gallur. •• • • • - • • * 









Provincia de Teruel. 
Celia 4 
¡ DEPÓriTO DE COX.VNGI.ELI.. 
¡ Provincia de Barcelona. 
i 
i Couanglell. ': ¿ 
! Hospitalet 4 
i Moj.i 1 
| Provincia de Gerona. 
i Torroella de i lontgr i . . . . 4 
; La-Bisbal.. i 
. Puigcerdd 8 
i Figueras. ti 
i Gamprodon 4 
. Provincia de Lérida. 
Esteíri. . ". . . . . . 4 
DEPÓSITO DE PALMA DE MA-
LLOKGA. 
Provincia de Segdviá. ' i 
Segovia. . . . . ' . . . 3 ' 
Provincia de Guadalajara. ¡ 
Molina. . .: . . . v • . * •. ¡ 
Brihuegá; . . . . . . .2 
DEPÓSITO DE CÓRDOBA. i 
Provincia de Córdoba. \ 
Córdoba, . , . . . . . 11 
. Espejo, c .; . , . • • . .> • ^ 3 
Carpió. . :¡ r ".. .i . ; l i ; 
M o n t i l l a . . . . . . 3. 
Baena.. . . . . • • . 2 
Bambla. .• . . . . . . 2 
Palma del Rio. . . . . 5 
Provincia de Sevilla. 
Sevilla y Camas. . . . . . 5 
Osuna.. . . i . . . :'. ' 4 
Ecija¿ . . . ; . ' . . . • 8 
Provinci i de Cádii. 
San Roque. . . 3 
Tari ta . . : . . V ' . . ; . : ' 2 
Provincia de Málaga. 
Málaga.' . . . . . . 2 
Antéquer.i. . . . . . . 8 
DhPÓSITO DE BAEZA. 
Provincia de Jaén. 
Provincia de Oviedo. 
Colloto. . . 
Pola de Lena. 
Gijon. . 
Teberga. . . 
Llenes.. . . 
DEPÓSITO DE LUGO. 
Provincia de Lugo. 
Nádela. . . . . . . . . 
Mondoliedo. . . . . . . 
Chantada.. . . . . . . 
: Provincia de Orense. 
Giuzo de Liraia 
Puebla de Tribes 3 
Viana de Bollo 3 
Provincia de la Carmín. 
Órdenes 2 
Provincia de Pontevedra. 
San Andrés de Barrantes. . . 3 
DEPÓSITO DE VALI.VDOI.ID 
.. Provincia de Valladolid. 





Piovincia de Salamanca. 
Salanianra 4 
Ciudad R o d r i g o . . . . . . 3 
Lcdesma 3 
Vitlgudino . . . . . . . 3 
.Alba de Tormes ' 3 ' 
Provincia de Zamora. 
Zamora. . . 




Provincia de Hateares. 
, Palma y Campos. . . . . 5 
La Puebla. . . . . . . . 3 
Manacor. . . 2 
DEPÓSITO DE BÚRGÓS. j 
, ', Provincia de liúrgos. "\ 
Burgos. . ;• . . . . 6 ¡ 
. Villadiego. . . .• . . . . •.. 3 1 
, Salas de los Infantes. . . . 3 
1 Concillo. . • ; . . . . . . - 3 ; 
l • . j 
¡ Provincia de Lograrlo. 
Briviesca. . . . . . . . 2 : 
. Santo Domingo. : . . . 3 
¡ Provincia de Soria. > 
Soria. . . . . . . .. . 3 
^ Almarza. . " ' i . ; . . ..• . . 3. , 
i Provincia de Navarra ¿ 
Peralté. . . . . . ; . . 4 
. DEPÓSITO DE SANTA CRUZ DE 
IGÜÑA. 
Provincia de Santander. 
¡ Santo Cruz. . . . 4 
j Rélnosa. . ' * . ' . . . . . 6 
Entrambasaguas.. . . . . 3 
. Fresnedo, valle de Soba. . . 3 
| .DEEPÓSITO DE LEON. 
> '- Provincia de León. . -,. , 
• i León. . . . .- . . . 3 
'i-La.Vedilla. • • • • • 2 
j Sahagun. . . . . . . . 2 
, | Ponferrada. 2 
Benavides. . . . . . . 3 





Don Benito . 
; Fuente de Cantos. . . 
Jerez de los Caballeros.. 
DEPOSITO DE JEREZ. 
UE LOS CABALÚBOS. ' 
Provincia de itadajoz. 
Badajoz; . . . . . . . 3 
Olívenla. . . ; . . . . i 
Mérida. . . • . . . . . . 4 





, Provincia de díceres. 
Cáceres. . . ' .•; . "4 
Trujlllo. . . . . u 
Coria. . . . . . . . . . •'. 2 
Provincia de ffuelva. 
Huelva. 4 
La Palma.. ü 
Almonte i 
DEPÓSITO DE SANTA CRUZ 
DE TENERIFE 
(CANABIAS) . . 
Santa Cruz de Tenerife.. . . - 4 
DEPÓSITO DE LAS PALMAS. 
' (CANARIAS) : 
Las Palmas 4 
DEPÓSITO. DE LA PALMA 
(CANARIAS) 
La Palma.. . . . . . . 3 
DEPÓSITO DE CIUDAD-REAL. 
Provincia de Ciudad-Real. • 
Ciudad-Real.. ; . . . . . 6 
Almagro. . . . . . . . 6 
Infantes ü 
Alcázar de San Juan. . . . 2 
Almodóbar . . . . . . 2 
Valdepeñas. . . . . . . 2 
Madrid, 11 de Febrero de 1869.-
Contreras 
AlcakUa popular de Gubülas de 
Rueda. 
Para qui! l a . ¡ un t a p e r i c i a l do 
es ío A y u n l n m i e : to pueda hacer 
con \» -liibiMa oportunidad l a r o c -
t i f iuaciui i dei ami l l a ramien to que 
l i a de servir de baso para l a der-
rama de l cupo de l a c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l en e l p r ó x i m o a ü o 
econdmico de 18ü9 á 1870, se p re -
viene á todos los propietarios ve-
cinos y forasteros que en e l m u -
nicipio posean cua lqu ie ra clase 
de riqueza sujeta á d i cha c o n t r i -
b u c i ó n presenten en l a Secreta-
r i a de A y u n t a m i e n t o en e l t é r -
m i n o de 8 dias á contar desde 
hoy las relaciones de e l l a ' con lus 
alteraciones que en l a misma h a -
y a n sufrido espresando sus c a u -
sascon las advertencias que t ras - , 
curr ido dicho plazo l a J u n t a obra-
r á sogun sus a t r ibuc iones . 
• •. -Cabillas-.de'Rueda 12,.Febrero; 
de 1 8 6 9 . — E l A l c a l d e , C l e m e n t e ' . 
Graridoso.—El Secretario, A n t o -
n io Diez. 
• Alca ld ía constUuutonal de-; . 
Palacios de la -Va/duernas 
Para 'q i ie ' la Jun ta p e r i c i a l d é .. 
este A y u n t a m i e n t o pueda prac-
t ichr con :la debida opor tun idad • 
y acierto la fectifleaeion de l a m i -
l l a ramien to q u é ha '.de-servir 'de^. 
base para l a derrama del cupo de ' 
l a c o n t r i b i i c í o n t e r r i t o r i a l en e l 
p r ó x i m o afio e c o n ó m i c o de 1869 
á 1870, se previene A todos los 
propietarios y colonos t an to v e -
cinos comb forasteros, que en e l 
t é r m i n o de doce dias presen-
ten en l a secretaria de l a coi p o -
racion r e l a c i ó n de las a U é r a c i o -
nes que h a y a n sufrido sus r i q u e -
zas en e l corr iente a ü o ; a d v i r - 1 
t iendo que las traslaciones de 
dominio se h a n de ,j ustiflear de-
bidamente, y que pasado dicho 
t é r m i n o , l a J u n t a d a r á p r inc ip io 
á sus trabajos por los 'datos que 
l a sean posible adquirir_.con a r -
reg lo á i n s t r u c c i ó n , p a r á n d o l e s 
e l perjuicio que es consiguiente. 
Palacios de l a Valduerna ' á 14 
de Marzo de 1809.—El Alca lde 
Presidente, Felipe Hodriguez. 
Alcaldía conslilucional de 
lieyueras de A r r i b a y Abajo. 
Para que la J u n t a per ic ia l de 
í s t e A y u n t a m i e n t o pueda hacer 
con l a debida opor tun idad l a í e e -
t i f icaoion de l a m i l l a r a m i e n t o que 
h a de servir de base para l a d e r -
r a m a de l cupo de l a c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l en e l p rdx imo aflo eco-
ndmico de 1869 á 1870, se p r e -
viene á todos los propietarios ve -
cinos y forasteros que en e l m u -
n ic ip io posean fincas, ó cua lqu ie -
r a clase de su r iqueza, sujeta á 
d icha c o n t r i b u c i ó n , presenten en 
esta Secretaria de l A y u n t a m i e n -
t o en e l t é r m i n o de 20 dias á con-
t a r desde l a i n s e r c i ó n de este 
anuncio en e l B o l e t í n of ic ia l do 
l a p rov inc ia las relaciones de 
e l l a con las alteraciones que en 
l a misma h a y a n sufrido, e x p r e -
sando sus causas, con las adver -
tencias que t rascur r ido dicho 
plazo l a J u n t a o b r a r á s e g ú n sus 
a t r ibuciones . 
Regueras y Marzo 17 de 1869. 
— E l A lca lde , J o s é M a r t i n . 
- 4 
previene e l a r t i c u l o 101 de l a v i -
gen te l e y m u n i c i p a l . 
L a V e g a y Marzo 22 de 1869. 
— E l A l c a l d e , F é l i x Marcos. 
Alcald ía cmsUtucional de' 
S a r j a s . : ' : , [ ' 
Para que l a J u n t a pe r i c i a l de 
este A y u n t a m i e n t o , pueda hacer 
con l a debida o p o r t u n i d a d , l a 
r ec t i f i cac ión del a m i l l a r a m i e n t o 
que ha de serv i r d e ' base para l a 
derrama de l cupo de l a c o n t r i -
b u c i ó n t e r r i t o r i a l en e l p r d x i m o 
aflo ecoñdmico de 1869 á 1870, 
se previene á todos los p rop ie t a -
rios t an to vecinos como foraste-
ros del m u n i c i p i o , presenten;en 
, esta; A l c a l d í a en e l t é r m i n o de 
15 dias A contar desde l a inse r -
c i ó n de este anuncio en e l B o l e -
t í n of ic ia l , las . relaciones que en 
l a misma h a y a n sufrido, espre-
sando sus causas, con l a a d v e r -
tenc ia que t rascur r ido dicho p l a -
zo, l a J u n t a o b r a r á s e g ú n sus 
atr ibuciones. 
Barjas Marzo .14 de 1 8 6 9 . — E l 
Alcade , M a n u e l Lo lo . 
Alcaldía conslilucional de 
L a Vega. 
Habiendo espirado e l plazo pa 
r a l a p r e s e n t a c i ó n de solicitudes 
de los aspirantes á l a S e c r e t a r í a 
de este A y u n t a m i e n t o , resu l ta 
haberlo hocho: 
K l Secretario i n t e r ino D . M a -
teo de l a Rez, n a t u r a l y residen-
t e en L a V e g a . 
D . Vicente R o d r í g u e z , vecino 
de Car r i za l . 
D . F é l i x Ru iz , vec ino de V i l l a -
morisca . 
Lo que se hace saber a l p ú b l i -
co en c u m p l i m i e n t o de l o que 
DE LOS JUZGADOS. 
D k . D . M á x i m o Fernandez, Juez 
de p r i m e r a instancia acciden-




Hago saber' Que para 
hacer pago á ü . Inda lec io 
Llamazares en nombre de 
su esposa como heredera 
de D . Is i i í ró Se lva 'de l a 
cant idad de doscientos u n 
escudos seiscientas m i l é s i -
mas que resul ta deberle 
J ú a n Marcos vecino de Pa-
l anqu ines , se venden en 
p ú b l i c a subasta, como pro-
pios de este, los bienes si-
gu ien tes : 
U n a mesa grande de no-
g a l en tres escudos. . . 3 
U n banco de respaldo. Í 
t a m b i é n de n o g a l en tres 
escudos. . . . . . . 3 
U n a h u e r t a casco de Pa-
lanquines á l a ca l le de l 
Palomar, cercada, de ca-
bida de ü n a . hemin'a en 
ciento diez .escudos. •. . H 0 ; 
U n hue r to en e l casco • • 
del! mismo p u e b l o , cer-
rado, con varios á r b o l e s 
frutales de cabida de m e -
dia hemina , tasado en . . 65 
Y u n a casa casco de d i -
cho pueblo á l a cal le rea l 
n ú m e r o once moderno: ta-
sada en trescientos escu-
dos. . 300 
Las parsonas que qu ie ran i n -
teresarse en l a subasta, lo po-
d r á n ver i f icar e l d í a 24 de A b r i l 
p r ó x i m o , hora de las once de su 
mafiana en e l loca l de Aud ienc ia 
p ú b l i c a de este Juzgado. N o se 
a d m i t i r á postura que no cubra 
las dos terceras partes de su ta-
s a c i ó n . 
Dado en León á diez y ocho de 
Marzo de m i l ochocientos sesenta 
y n u e v e . — L i c . M á x i m o F e r n a n -
dez.—Por su mandado, Heliodo 
ro de las V a l l i n a s . 
I E l Lie. D.< Máximo Fentandet Raba-
¡ nal, Juei dt pal dt n ía ciudad', en 
i funcionet del i e primera imlancia 
de la mUma y tu partido, por va- ¡ 
cante. j 
Hago saber: que el día diez y nueve j 
del próximo Abril y hora de las doce 
de su mañana, tendrá lugar en la Sala ' 
de Audiencia de este Juzgado subasta 
pública de los bienes embargados á Ma-
nuel Rodrigut'Z Lupei y su inuger Ber-
narda Murán Gutiérrez vecinos de V i -
llafeliz, para hacer pago á D. Juan Az-
cárate vecino de esta ciudad dé la can-
tidad de seiscientos escudos proceden-
tes de préstamo, con mas las cosías 
devengadas y que se originen en la eje-
cución pendiente; cuyos bienes son los 
siguientes: 
Escudos Milfr. 
I . ' Una remana de pla-
to, tasada en. . . . * 0 600 
2 ' Un caldero de mano ' " 
viejo, en O 400' 
3.' Una mesa de roble sin 
cajón, en . . ' . " ' i ' 1 60J 
i . * Un capero de chopo, 
en . 0 900 
5. ". Doscaioseo.. . •. < <© 800 
6. " Dos heminas de ave-
na, en. . 1 3 0 0 
7. * Tres hemioas de t r i -
go, en.. . . . . . . . 6 000 
8. ° Dos id. , de fréjoles,. , . 
en. . ..• , . . .. . . 3 600-
9. * Una casa en. el casco 
de Villafelir. calle real, núm. 
8, ompues la de diferentes 
habitaciones altas y bajas, en. 600 .000 
10. 1.a mitad de unahuer-
ta en dicho pueblo, qne l in-
da O. con la casa anterior, de 
tina fanega cuatro celemines 
un cuartillo, en. . . . . . . 120 000 
I I . Una tierra término 
del mismo pueblo, i Talan-
bron, centenal, de tres he-
minas, en. . . . . ". ' 12 001) 
12. Otra en el propio 
término al Llnngor, centenal, 
de tres heminas. en. . . 1 5 000 
13. Otra á los Crespales,- ; ' ' : 
de dos fanegai. trigal y cenr ' 
tenal, en. . . . . . . 38 OOi) 
11 . Otra á la Lombadi-
lia, de cuatro celemioes, cen-
tenal, ¿n. . '. ' . . . 4 000 
15. Otra al Valcarce, t r i -
gal, de seis celemines, en. . 8 000 
16. Otra á : la Laguna, 
trigal, de seis celemines, en.: 8 000 
17. Otra al Carrin, t r i -
gal y centenal, de ocho cele-
mines, en . . . . . . . 9 000 
18. Otra al Vallin, t r i -
gal, de ocho celemines, en . . 8 000 
19. Otra al Carquesal, 
de cuatro celemines, cente-
nal, en . 3 090 
20. Otra al Llano, cen-
tenal, de una fanega cuatro 
celemines en 14 000 
2 1 . Otra al pasadero del 
Valle, trigal, de cuatro cele-
mines, en . . . . . . 7 000 
22. Otra á la Fuente de 
los Caslros, trigal, de cuatro 
celemines, en.. . . . . 4 000' 
23. Otra á los Laguna-
Ies, de dos heminas, en.. . 12 000 
2 1 . Otra á las Corrali-
ñas, de una hemina, en.. 6 000 
25. Otra á la Vallina del 
Prado, de tres heminas, en. 21 000 
26. Otra al mismo sitin, 
trigal, de seis celemines, en. 10 000 
. 27. Otra al trigal, t i tu-
lada de S. Martin, trigal, de 
.una heuiioa, en. 4 QOt 
28. Otra i Valdeosorio, 
de tres heminas, trigal, re-
gadía, en 80 000 
29. Otra l é rmi io misto 
de Villafeliz y Villalboñe. á 
los Torbisqueros. dé ocho fa-
negas cinco celemines, t r i -
gal y centenal, en. . . . 160 000 
30. Un barcillar término 
de Villafeliz, á las Navas, de 
cuatro heminas, con quinien-
tas cepas, éii. . . ' . . . 200 0Ó0 
3 1 . Otro barcillar en el 
mismo término á las Vall i-
nas, de ocho celemines, en.. 51 000 
32. Una tierra término " 
de VillalbnBe. i los Cojos, ¡. 
trigal, de una fanega, en.. . 2 1 000 
33. Otra al Pefiazal. en > 
el mismo térniioo. de ocho 
celemines, en.. . . . . 40 000 
3 1 . Un arroto en dicho 
término y sitio; trigal, de una -— 
fanega, e n . J ' . 82 000 
35;' - Otro arroto en el 
propio . término, al reguero 
de Nava, trigal, de ocho ce-
lemines, en.. . — ; '. 10 000 
36. Otro arroto en el te-
ferido término y sitio de Sta. 
María, trigal, de cuatro he- ' 
minas, en . . . .. . i . . » . >. 66 000 ' 
Lo que sé anuncia para que los que. 
deseen interesaarsé-en la subasta' con-
curran al sitio referido eneldia y hora 
fijádns, debiendo advertir qne no se 
admitirá postura que no cubra las dos 
terceras partes de la tasación dada á, 
los espresados bienes. Dado en Leba 
á diez y siete de Marzo de mil ocho-
cientos sesenta;y nuéve.-rrLicénciado 
Máximo Fernandez —Por su manda-
do, Francisco Alvarez.Losada. 
2). J u a n Antonio Hidalgo, Juez 
de p r i m e r a instancia de, esta 
v i l la de,Valencia de D . J u a n y 
su partido. 
Por e l p r e s e n t é , l l a m o , c i to y . 
emplazo ¿ Francisco Salagré" ,7 
sol tero, n a t u r a l de Valderas, p i -
ra que dentro de diez dias c o m -
parezca en este Juzgado y E s -
c r i b a n í a de l actuario, , ó en l a 
c á r c e l del par t ido , á contestar r. 
los cargos que cont ra é l r e s u l t a n 
en l a causa c r i m i n a l que sa l e 
s igue por h u r t o de .nabos y z a -
nahorias en una t i e r r a ds Q u i n -
t í n B u r o n y D . M a n u e l Casado 
e l dia cinco d e E n e r o ú l t i m o , con 
aperc ib imiento que de no hacer-
l o se c o n t i n u a r á en su r ebe ld i a , 
y e n t e n d e r á n las d i l igencias con 
los estrados de l T r i b u n a l , p a r á n -
dolo todo per ju ic io A s i bien se 
ruega y encarga á todas las a u -
toridades locales y Guardia c i -
v i l , procedan á l a captura y r e -
m i s i ó n con segur idad d e l m e n -
cionado Salagre. Dado en V a l e n -
cia de D . J u a n á ve in te de M a r -
^ o de m i l ochocientos sesenta y-, 
u u é v e . — J u a n A n t o n i o H i d a l g o . 
—Por su mandado, Vicen te B l a n -
' I m p r e n t a d e M i ñ ó n . 
